















































































新立法動向について」現代那事法7巻 I号 (2005)95 J[参照。アメリカ合衆国の状
況については，藤本哲也「アメリカ合衆国における性犯罪者処遇の務状Jr濃美東洋
先生古稀祝賀記念 犯罪の多角的検討~ (2006) 443頁参照。イギリスの状況につい
ては，守山正「イギリスにおける『子供の安全Jと性犯罪者対策Jr渥美東洋先生古
稀祝賀記念 犯罪の多角的検討~ (2006) 471頁参照。
2) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005 relative au traitement de la recidive des 
95 
infractions penales， J.O.， 13 decemble 2005， JUSX0407878L なお， この法案の審議
の過程については， http://www.Iegifrance.gouv.fr/h tmI! actualite/ actualite _legislati ve/ 
2005-1549/recidive_infrapenale.htmで詳細を知ることができる。この法律について
紹介，分析した文献として， Recidive: queIIes reponses judiciaires? (premiとrepartie); 
M. Herzog-Evans， Recidive : surveiIIer et punir plutot que prevenir et guerir， P.V. 
Tournier， Peines d'emprisonnement ou peines aIternatives queIle recidive?， M.-J. 
Boulay， QuIle place de la victime dans le processusu de liberation conditionneIIe? 
Contribution de l'APEV au debat sur la recidive， E.Nadjar et P. Lemoussu， Rapport 
Burguin : des propositions en vue d'une meilIeur prevention et de la recidive， Actualite 
Juridique Penal， 2005， pp.305 et s; Recidive : queIIes reponses judiciaires? (deuxieme 
partie); P. Clement， Mieux prevenir la recidive. M. Janas， Le juge de l'application des 
peines : un acteur essentiel pour lutter contre la recidive. J.-L. Senon et C. Manzanera， 
Psychiatrie et justice penal : a ladificile recherche d'un句uilibreentre soigner et 
pumr目 Ph.Laflaquiとre，Un pari sur l'humain， Actualite Juridique Penal (以下， A.J. 
Penalとする)， 2005， pp.345 et s; C. Lazerges， L'electronique au service de la politique 
crimineIle : duplacement sous surveiIIance electronique statique (PSE) au placement 
sous surveiIlance electronique mobile (PSEM)， R.S.C.， 2006， pp.183 et s; J.-F. Seuvic， 
Chronique legisilative， R.S.C.， 2006， pp.352 et s; J.-H. Robert， Les murailIe de silicium 
(commentaire de la loi nO 2005-1549 du 12 decembre 2005 relative au traitement de la 
recidive des infractions penales)， Droit penal， 2006， pp.4 et s. なお， J.-H. Robertの
論文11:&以下には Annexeとして，累犯処遇法の規定が掲載されている。校正の段
階で知りえた文献として，網野光明「フランスにおける再犯紡.u::.策一一性犯罪者等
に対する社会内の司法滋督措霞を中心に一一j レフアレンス 667号 23頁 (2006)が
ある。今回の改正を含んだフランスの再犯防止策を詳細に紹介した研究である。
J.-H. Robert， Commentaire de la loi nO 2005寸549du 12 decembre 2005 relative au 
traitement de la recidive des infractions penales， Juris-c1asseur Procedure penal， App. 
art. 707主763-14: fasc. 20，2006. 
3) Proposition de loi relative au traitement de la recidive des infractions p匂ales，
presentee par Pascal Clement et Gerard Leonard Deputes， http://川町.assemblee-
nationale，fr/12/propositions/pion1961.asp. 
4) ibid. 
5) Rapport au Premier ministre， Le placement sous surveiIlance electronique mobile 
(以下， Rapport Fenechと表記する)， avril 2005， http://間引v.georgesfenech. com / 
intPSME.pdf 
6) Rapport Fenech， p.14. 


















罪を犯した場合， この重罪について法律で定める加の上限が 20年または 30
年であるとき，懲役または禁鋼の刑の上限は無期となる。この重罪の加の上













































1) 累犯に関する解説については， F. Desportes et F. Le Gunehec， Droit penal general， 
13如1eed.， 2006， nO 923 et s， pp.895 et s.を参照。
2) F. Desporte et F. Le Gunehec， op. ciムnO893， pp.871 et s. 
3) F. Desporte et F. Le Gunehec， op.cit.， p.873. 
4) J.-F. Seuvic， op.cit.， p.353; Art. 132-16-7 du Code penal， ed.， 2007， Dolloz (以下，
c.P. prec.とする)， p.225. なお，累犯処遇法の規定については， Loi nO 2005】1549
du 12 decemble 2005 relative au traitement de la recidive des infr♀ctions penales， J.O.， 
13 decemble 2005， JUSX0407878Lに基づき訳出した。




法 l条によって，刑法 132-16-2条の後に，刑法 132-16-3条と 132-16-4
条が追加される。これにより軽罪の累犯の範閤が拡大された1)。















































132-42条 I項 裁判所は， 18か月以上〔なお， 2004年3月9日法により改正さ




























































10 P震の「以下のjの後に， 11年未満の刑罰または l年以下の刑罰の
一部lこ対してj という文言を挿入する。





計算し， 2年目以降は 1か月と計算する。 l年未満の刑罰または
103 


































1) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005 relative au traitement de la recidive des 
infractions penales， J.O.， 13 decemble 2005， JUSX0407878L (以下， Loi nO 2005ω1549 
du 12 decemble 2005と表記する)， p.1; Art. 132-16-3 et art. 132-16-4 du Code penal， 
ed.， 2007， p.224; J.-H. Robert， op. cit.， p.11; J.-F. Seuvic， op. cit.， pp.353 et s 
2) J時H.Robert， op. cit.， p.5. 
3) Loi nO 2005同1549du 12 decemble 2005， p.1 
4) J畑任.Robert， op. cit.， p.5. 
5) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.1; art. 132-16-7 du C.P. prec.， p.225. 
6) ibid.; art. 132-24 du C.P. prec.， p.232 
7) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， pp.1-2; art. 132-41 al. 1 du c.P. prec.， 
pp.241-242; art. 132-42 al. du c.P. prec.， p.243. 
8) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.2; art. 132-42 al. 3 du c.P. prec.， p.242. 
9) ibid 
10) ibid.; art. 717-1 du Code proc付urepenale， ed 2007， Dalloz (以下， c.P.P. prec.と
する)， pp.1178-1179. 
11) ibid.; art. 717-3 du c.P.P. prec.， p.1180 
12) ibid.; art. 720-1-1 al. 1 du c.P.P. prec.， p.1183. 
13) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.3; art. 720-1-1 al. 7. du c.P.P. prec.， 
p.1l84 
14) ibid.; art. 721 du c.P.P. prec.， pp.1190-1191 
15) Loi 10 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.4; art. 729 du C.P.P. prec.， pp‘122-1222 
なお，刑訴法729条2項は以下のように改正される。「別に嫁した期間が未執行の残
刑の期間と同じかまたはこれを超えたときは，刑法 132-23条の適用を留保して，仮





第1犯罪 第2犯罪 E重罪 第2 10年の拘禁郊で 第2犯罪 経書官犯祭処罰される毅書官
10年以内に再度犯罪を 科せられる刑罰がI年以上の拘
重罪 刑法 132-8条適用 犯した場合，刑法 132- 禁7刊であ与， 5年以内に再度犯
9条適用 罪を犯した場合， 132-9条i盗用
10年の拘禁jflJ 10年以内lこ再度犯鍔を 科せられる刑罰がl年以上の狗
で処罰される 刑法 132-8条遜煎 犯した場合，刑法 132- 禁刑であふ 5年以内に再度犯
事歪害事 9条適用 罪を犯した場合， 132-9条適用




第5級遼警察 規定なし 規定なし 規定なし









17) ibid.; art. 132-16司5du c.P. prec.， p.224. 







(A.]. Penal， NO 9/2005， p.314を基に作成)































































































2項 この者[l項で対象となる者〕は，問様に， 763-10条乃至 763-14条
に定める条件及び手I1闘に従って，携帯型電子監視措置に置かれる。
注
1) Loi nO 2005句1549du 12 decemble 2005 relative au traitement de la recidive des 
in仕actionspenales， ).0.， 13 decemble 2005， )USX0407878L， pp. 5-6; j.-H. Robert， 
op. cit.， pp.12-13. 
2) 八rt.131-36-9 a art. 131-36-13 du c.P. prec.， pp.197ーIヲ8.
3) Art目 760-10a art. 763罰14du c.P.P. prec.， pp.1267-1268 
4) Art. 763-3 a1. 4 du c.P.P. prec.， p.1260. 





















置は，当初は実験的に， リーノレ， アジャン， グルノープノレ，エクス・アン・プ
ロパンスの 4地域で実施に移された5)。その導入以来2005年4月1日まで
































































1) 刑事訴訟法723…7条から 723-14条まで (art.723-7 a art. 723-14 de la c.P.P. prec.， 
pp.1l84-1189)を参照。
2) Rapport Fenech， p.19. 
3) Rapport Fenech， p.19 未遂康之「フランス刑事立法の動向一一 LoiPerben Iにつ
いてJ南山法学29巻2号 (2006)139頁参照。




5) ワーノレでは大規模な Loos刑務所， アジャンでは小規模な刑務所， グ、ノレノー プノレ
で半宮出センター，エクス・アン・プロパンスでは Aix-Luynes刑務所において電子
監視箔讃が実施された。詳絡については， Rapport Fenech， pp.21 et s; Ph. Pottier， 
placement sous surveillance electronique et pratiques proたssionnelles，in Poursuivre et 
punir sans emprisonner. Les alternatives主l'incarceration，La Charte， 2006， pp.93 et s 
~参照。
6) R. Revy et A. Kensey， Le placement sous surveillance electronique en France : 
Comment? Qui? Pour quoi? in Poursuivre et punir sans emprisonner. Les alternatives 
a l'incarceration， La Charte， 2006， p.74. 
7) Rapport Fenech， p.28. 
8) Rapport Fenech， p.23; M. Herzog-Evans， Recidive : surveiller et Pllnir plus plutot 
que prevenir et guerir， A.]. Penal， NO 9/2005， p.311 
9) Rapport Fenech， p.24. 
10) Rapport Fenech， pp. 24-25. 
11) Rapport Fenech， pp.29 et s. 
12) ibid.; C.Lazerges， L'electronique al service de la politique criminelle : du placement 
sous surveillance electronique statique (PSE) au placement sous sllrveillance 
electronique mobile (PSEM)， R.S.C.， 2006， pp.183 et s. 
l3) ].-H. Robert， Les muraille de silicilm. Commentaire de la loi nO 2005-1549 dl 12 
decembre 2005 relative au traitement de la recidive des in企actionspenale， Droit penal， 
nO 2， 2006， p.5. 
14) Rapport Fenech， pp.38 et s. 



















































1) J.-H. Robert， op.αt.， p.8; art. 131山36-9et art 131司36-10dl c.P. prec.， p.197 
2) JωH. Robert， op. cit.， p.8 
3) ibid. 
4) J.-H. Robert， op. cit.， p.8. 
5) J.-H. Robert， op. cit.， p.8. 
補注) なお，携帯製電子皇室主見措置は 2006年8月上旬に試験ケースとして初めて適用
されている。援初は，仮釈放の場合のみに適用されることとなり， リー ノレとカー ン































































再犯者処遇に関するフランスの新動向 再犯者処遇lこ関する 2005年 12 月 12 司法~中心lこ












1) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005 relative au traitem巴ntde la recidive des 
infractions penales， J.O.， 13 decemble 2005， JUSX0407878L (以下， Loi 10 2005-1549 
du 12 decemble 2005と表記する)， p.6. 
2) Loi nO 2005-1549 du 12 decemlラle2005， pp.6-7 
3) ibid. 
4) ibid.; art. L.3711-4-1 du Code de la sante publique， c.P.P. prec.， p.1263. 
5) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， pp.6-7. 
6) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， pp.7-8. 
7) Loi nO 2005同1549du 12 decemble 2005. p.8. 
2 司法監視に慢する規定










723-30条司法監視は以下の義務を含みうる。 1 刑法 132-44条及び
刑法 132-45条 2号， 3号， 8号， 9号， 1号， 12号， 13号， 14号に













































1) Loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005 relative au traitement de la recidive des 
l口氏actionspenales， J.O.， 13decemble 2005， JUSX0407878Lを参照。 Art.723-27 a art. 
723-37 du c.P.P. prec.， pp.1206-1208. 
3 社会内司法追跡及び奇法監視に関する改正の概要
社会内司法追跡は，性犯罪の予防と処罰及び少年の保護に関する 1998年
























































































































1) Loi Perben Iについては，米道康之「フランス刑事立法の動向 LoiPerben I 
についてj南山法学29巻2号 123頁参照。
2) 社会内司法追跡の概要については， F. Desportes et F. Le Gunehec， Droit penal 
general， 13とmeed.， nO 846-1 et s， pp.824 et s. 
3) 末道・前掲論文 128貰以下参照。
4) J.-H. Robert， op.αt.， nO 29， p.9 
5) J.-H. Robert， op.αt.， nO 30-31， p.9 
6) Art. 42 du la loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.12司法監視が即時に適潟
されることについて，憲法院は怒法lこは反しないという判断ぞ下している CCons.
const.， dec. nO 2005-527 DC， 8 dec. 2005 : J.O.， 13dec. 2005， p.19162)。
7) Art. 41 al. 4 de la loi nO 2005-1549 du 12 decemble 2005， p.12 
8) J.-H. Robert， op.αt.， nO 34， p.10. 
9) ibid. 
10) J.-H. Robert， op. cit.， nO 35， p.10. 
11) J.-H. Robert， op.cit.， nO 36， p.10. 
12) J.-H. Robert， op. cit.， 10 37， p.lO. 





























1) 例えば， Poursuivre et punir sans emprisonner. Les alternatives a l'incarceration， 
sous la direction de R. Levy et X. Lameyre， La Charte 2006を参照。
2) フランスにおける電子監視措援に関する統計については， J.-c. Froment， Le deve-
loppement du placement sous surveillance electronique en France : mobilisation du 
politique et neutralisation ideologique， inPoursuivre et punir sans emprisonner. Les 
alternatives a l'incarceration， 2006， pp. 51 et s; R. Levy et A. Kensey， Le placement sous 
surveillance electronique en France comment? qui? pour quoi乙inPoursuivre et 
punir sans emprisonner. Les alternatives a l'incarceration， 2006， pp. 71 et s; Ph. Pottier， 
Placement sous surveillance electronique et pr且tiquesprofessionnelles， inPoursuivre et 
punir sans emprisonner. Les alternatives a l'incarceration， 2006， pp.91 et s.を参照。
【後記] 本稿は 2006年度南山大学ノtッへ研究奨励金トん2による研究成果であ
る。
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